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В условиях необходимости обеспечения устойчивого развития национальной 
экономики существенно возрастает необходимость комплексного системного 
исследования финансовой стабильности и безопасности развития организаций, а 
также разработки управленческих решений, направленных на диагностику и 
предупреждение банкротства. 
Технологии диагностирования и предупреждения банкротства связаны с 
реализацией превентивной функции контроля, меры и инструментарий которого 
должны быть ориентированы на действующее российское законодательство. 
Учитывая требования по структуре системы внутреннего контроля 
содержательная часть подсистем и ее элементов применительно к целям, объектам и 
задачам снижения риска и угрозы банкротства, система должна органично 
увязывать рекомендации теоретического и методического уровня по 
организации и проведению анализа и прогнозирования на основе 
многоуровневой информационной базы, набора экономических показателей и 
включать последовательные этапы действий аналитика в процессе диагностики 
вероятности банкротства организаций [1;2;3;4;12;13;14]. Данная система может 
быть представлена следующим образом (рисунок 1). 
Предложенная система внутреннего контроля может охватывать 
следующие центры ответственности за контроль: службу внутреннего аудита; 
ревизионную службу; отдел управления рисками; службу экономической 
безопасности.  
На уровне внешнего контроля система подлежит контролю, надзору и 
мониторингу контролирующими и надзорными органами с точки зрения ее 
эффективности и достижимости целей устойчивого развития. Аудиторские 
фирмы и индивидуальные аудиторы при выполнении контрольных полномочий 
могут осуществлять оценку системы внутреннего контроля.  
В основу разработки внутреннего регламента для систематизации 
положений внутреннего контроля, диагностики, надзора и мониторинга, может 
быть положен внутрифирменный стандарт аудиторской организации 
«Методика экономического анализа и выявления финансовых рисков в 
процессе диагностики и предупреждения банкротства». 
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Рис.1. Система внутреннего контроля для предупреждения банкротства при 
реализации многофункциональной роли экономического анализа 
 
Данный стандарт позволит восполнить недостаток локальных 
регламентов для организации и проведения контрольных полномочий и 
повысить качество системы управления процессами жизнедеятельности и 
непрерывности функционирования организации. Содержательная часть 
стандарта должна включать: цель, задачи, процесс реализации, 
информационное обеспечение, порядок формирования рабочей документации и 
аналитического отчета, а также перечень контрольно-аналитических процедур, 
позволяющих реализовать методику поэтапного комплексного анализа и 
прогнозирования вероятности банкротства на основе уточненной группировки 
и содержательной интерпретации аналитических показателей.  
Таким образом, предложенная система внутреннего контроля для 
предупреждения банкротства, разработана применительно к целям, объектам и 
задачам снижения риска и угрозы банкротства организации. 
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Результаты проведения аналитических процедур зависят от 
формирования и практического применения различных источников 
информации, участвующих в построении информационной базы процессов 
анализа, диагностики и контроля. 
Действующее нормативное регулирование несостоятельности 
(банкротства) отражает требование соблюдения принципа полноты и 
достоверности информации, в частности при проведении анализа. Причем этот 
принцип необходимо соблюдать с нескольких позиций: 
1. В процессе анализа следует использовать только документально 
подтвержденные данные;  
2. Все заключения и выводы должны основываться на расчетах и 
реальных фактах.  
Ученые выделяют проблему получения полной и достоверной 
информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия для 
организации контрольно-аналитических процедур [3;4;5;6;7;8;15]. 
Следует отметить, что при проведении экономического анализа в целях 
диагностики и предупреждения банкротства экономических субъектов нельзя 
представлять информационное обеспечение аналитических и контрольных 
процессов однобоко, обобщенно и узко. Необходим системный, 
структурированный подход к формированию информационной базы анализа, 
поскольку полученная в процессе анализа информация является 
подтверждающей основой и доказательной базой для аналитиков, налоговиков, 
аудиторов и правоохранительных органов. 
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